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 هیت  هشحلت  ِ يیت ا یاصّایً ٍ هؼائل تِ تَخِ ٍ اػت تـش یصًذگ اص یحؼاػ دٍساى یػالوٌذ: ّذف ٍ ٌِيزه
 اٍلات تؼضی ٍ اػت تشاًنیض چالؾ ػالوٌذ تیواساى تشای داسٍیی دسهاى ػاصی تْیٌِ. اػت یاختواػ ضشٍست
 هتشتثظ  هـىلات خلَف دس ادیص ؿَاّذ لیدل تِ. تاؿذ آى هٌفؼت اص تش خغشًان تَاًذ هی داسٍیی دسهاى
 ییاتضاسّا ٍ سٍؿْا ػالوٌذاى عة هتخللاى ٍ پضؿىاى اص یاسیتؼ گزؿتِ، دِّ عَل دس ػالوٌذاى دس داسٍ تا
 .اًذ وشدُ اسائِ پشخغش، یداسٍّا ضیتدَ یالنَّا ٍ ییداسٍ دسهاى هـىلات ییؿٌاػا هٌظَس تِ سا
 اتضاسّا سٍؿْا، 0991 دِّ اص .داسًذ ٍخَد ػالوٌذاى دس داسٍ ضیتدَ یاتیاسص یتشا سٍؽ يیچٌذ: رٍضْا ٍ هَاد
 دػتِ دٍ ٍخَد تِ ساتغِ يیا دس. اًذ ذُیگشد اسائِ داسٍ ضیتدَ تیفیو یاتیاسص دس ووه هٌظَس تِ ییاسّایهؼ ٍ
) هحتَس  لضتاٍت ( یحیتلت  َ یاسّایهؼ ٍ) هحَس اسیهؼ( آؿىاسا یاسّایهؼ ػٌَاى تحت وِ نیتشد یپ اسّایهؼ اص
 . ؿًَذ یه ذُیًاه
 يیت ا ِیت ول اسائِ وِ ّؼتٌذ... ٍTRATS/POTS ،airetirC nahZ ،airetirC sreeB شیًظ آؿىاس یاسّایهؼ: ّا افتِی
 یاسّتا یهؼ. اػتت  تتَد ُ هشحلت  ِ يیچٌتذ  دس آسا تَافتك  هیتىٌ اص اػتفادُ ٍ پاًل یتشگضا تِ تَخِ تا اسّایهؼ
 . وٌٌذ یه یاتیاسص سا یٌیتال اعلاػات داسٍّا، اص اػتفادُ خلَف دس یحیتلَ
 دس وت  ِ ّؼتٌذ ییاتضاسّا خولِ اص ذیگشد اؿاسُ آًْا تِ هغالؼِ يیا دس وِ ییاتضاسّا اص وذام ّش :يريگ جِيًت
 شاىیت ا تا وـَسّا آى ییداسٍ تاصاس ٌىِیا تِ تَخِ تا. شًذیگ یه لشاس اػتفادُ هَسد ىایآهش ٍ ییاسٍپا یوـَسّا
 ػالوٌذاى دس داسٍ ضیتدَ تیفیو یاتیاسص تِ تتَاًذ وِ ییاتضاسّا يیچٌ يیتذٍ تِ اصیً لزا اػت هتفاٍت یحذ تا
 .تاؿذ یه یضشٍس تپشداصد
 .یاتیاسص یاتضاسّا داسٍ، ضیتدَ  ػالوٌذاى،: يذيکل کلوات
 ده:یچك
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 مقدمه
 ٖٷرٹاٴ  ثرٻ  قرسٺ  قرٷبذشٻ  ٷسڂٞطآ ٥ڂ ز،ڃػٳٗ ځؾبٮرٹضز٪
 ٸ ٲط٨ ٸ ڀثبضٸض آٴ زض ٦ٻ اؾز ځقٷبذش زڃػٳٗ اٶش٣ب٬ بٲسڃد
. ٦ٷرس  ځٲر  ساڃر د ٦ربټف  ٵڂڃدرب  ؾرُٹح  ثرٻ  ثربلا  ؾُٹح اظ طڃٲ
 ٲط٨ ٦بټف ز،ڃػٳٗ قسٴ ؾبٮرٹضزٺ ثط ٲٹطط ٖٹاٲ٭ ٵڂٲٽٳشط
 ٸ ځاؾبؾ ٦بټف ٸ ٦ٹز٦بٴ ٸ ٶٹظازاٴ طڃٲ ٸ ٲط٨ ذهٹنب طڃٲ ٸ
 ثبٖض ٦ٻ اؾز زڃػٳٗ ضقس ٦بټف آٴ سجٕ ثٻ ٸ ڀثبضٸض ٲؿشٳط
 ػٳٯرٻ  اظ ػٹاٲٕ ا٦ظط زڃػٳٗ ځؾٷ ؾبذشبض زض ځاؾبؾ طارڃڃسٛ
 ٦رٻ  ځ٢طٶ ٱ،ڂزاض ٢طاض ٧ٱڂ ٸ ؿزڃث ٢طٴ آٚبظ زض. اؾز قسٺ طاٴڂا
 ٲرطظ  اظ بٴڃػٽبٶ ڀثطا سٹٮس ثسٸ زض ځظٶس٪ ثٻ سڃاٲ قبذم آٴ زض
 ػٽربٴ  زڃر ػٳٗ ثرٻ % 1/7 ؾرب٬،  ټط. اؾز ٦طزٺ ٖجٹض ؾب٬ 66
 ثبلاسط، ٸ ؾب٬ 56 زڃػٳٗ ڀثطا فڂاٞعا ٵڂا ځٸٮ قٹز ځٲ اٞعٸزٺ
 ڀؾرٹ  ثٻ ضا ػٽبٴ زڃػٳٗ ځؾٷ تڃسط٦ ٞبنٯٻ، ٵڂا. اؾز% 2/5
 ٢طٴ ضثٕ ٦ٻ قٹز ځٲ ځٷڃث فڃد ٸ زټس ځٲ ؾٹ٠ قسٴ ؾبٮٳٷس
 اٞرطاز  ضا ځذب٦ ٦طٺ ٵڂا ؾب٦ٷبٴ اظ%) 41( ٶٟط بضزڃٯڃٲ 1/2 ٫طڂز
 طڃڃر سٛ ٵڂر ا اظ عڃٶ طاٴڂا ٲب ٦كٹض. زټٷس ٭ڃسك٧ ثبلاسط ٸ ؾب٬ 06
 ځٲر  ٶكربٴ  ڀآٲربض  ڀقبذهرٽب . اؾز ٶجٹزٺ تڃٶه ځث ځشڃػٳٗ
 قرسٺ  آٚربظ  عڃر ٶ ٲرب  ٦كرٹض  زض زڃػٳٗ قسٴ طڃد ضٸٶس ٦ٻ زټٷس
 سب 5831  ؾبٮٻ ؿزڃث ٞبنٯٻ زض ٦ٻ قٹز ځٲ ځٷڃث فڃد ٸ اؾز
. قرٹز  اٞرعٸزٺ  ؾرب٬  زٺ ٦كرٹض،  زڃر ػٳٗ ځؾٷ بٶٻڃٲ ثٻ ،5041
 ثررف  ٸ اؾرز  قسٴ ؾبٮرٹضزٺ حب٬ زض ؾطٖز ثٻ بڃزٶ زڃػٳٗ
 زض ڀ٦كرٹضټب  زض ٸ ؾرٹ  ٰ ټعاضٺ اٸ٬ ٢طٴ زض طڃڃسٛ ٵڂا اظ ځثعض٪
 ڀټرب  ځٷر ڃث فڃد َج١. اؾز ڀطڃ٪ ق٧٭ حب٬ زض سٹؾٗٻ حب٬
 زض ؾربٮٳٷس  زڃر ػٳٗ ٶؿجز ٲشحس، ٲٯ٭ ؾبظٲبٴ زڃػٳٗ ثرف
 ؾب٬ زض% 12/8 حسٸز ثٻ 7002 ؾب٬ زض% 01/5 حسٸز اظ ػٽبٴ
 ٶؿرجز  ضاٺ ٵڂا زض ا٪طچٻ عڃٶ طاٴڂا. بٞزڂ ذٹاټس فڂاٞعا 0502
 زض اٲرب  كرٹز ڃٲ ٲحؿرٹة  ٲشبذط ٦طٺ ٸ ٵڃچ ٲظ٭ ڂځ٦كٹضټب ثٻ
 ثرٻ  طڃر اذ زټرٻ  زٸ ځَر  ٥ڃزٲٹ٪طاٞ ٕڂؾط ٸ ٕڃٸؾ طارڃڃسٛ ځد
 ).  1( ضٸز ځٲ فڃد ځؾبٮرٹضز٪ ؾٳز ثٻ ؾطٖز
 ؾب٬ 06 ڀثبلا زڃػٳٗ طاٴ،ڂا آٲبض ٲط٦ع ڀؾطقٳبض اؾبؼ ثط
 ثرٻ  ٦ٻ قٹز ځٲ ثطآٸضز زضنس 01 اظ فڃث 1202 ؾب٬ زض ٦كٹض
 آٶچرٻ . سڂٶٳب ٖجٹض زضنس 02 ٲطظ اظ 0502 ؾب٬ سب ضؾس ځٲ ٶٓط
 طاٴڂر ا ٸ ػٽربٴ  زض ؾربٮٳٷساٴ  زڃر ػٳٗ فڂاٞرعا  ضٸٶس ٖٷٹاٴ ثٻ
 ٵڂا ٦ٻ ځسجٗبس ثٯ٧ٻ ؿزڃٶ ٲٽٱ ذٹز ڀذٹز ثٻ ٪طزز ځٲ ٖٷٹاٴ
 ٲٷربث  ٕ ثرط  ػٳٯٻ اظ ڀا٢شهبز ٸ ځاػشٳبٖ ٲرشٯٝ اثٗبز ثط فڂاٞعا
 بظٲٷسڃٶ ٸ زڃاټٳ ڀزاضا ٪صاقز ذٹاټس زضٲبٴ ٸ ثٽساقز ثرف
 سڃر سب٦ زڃر ٸا٢ٗ ٵڂر ا ثط ځ٪ٹٶب٪ٹٶ ٲُبٮٗبر. اؾز ڀػس ٲُبٮٗٻ
 ضٸٶرس  ځزضٲربٶ  ڀټب ٷٻڂټع ،ڀؾبٮٳٷس ٲطحٯٻ ثٻ ٸضٸز ثب ٦ٻ زاضٶس
 ثب ؿٻڂٲ٣ب زض ڀؾبٮٳٷس زض اٲط ٵڂا ٖٯ٭. زاقز ذٹاټٷس ڀسهبٖس
 ځَرٹلاٶ  ؾلاٲز، ذسٲبر كشطڃث ٲهطٜ: اظ ٖجبضسٷس ٵڃؾٷ طڂؾب
 ٸ ا٢بٲرز  ٲسر فڂاٞعا ٲبٶٷس( ذسٲبر اظ اؾشٟبزٺ ٲسر قسٴ سط
 ځزضٲربٶ  ٸ ڂرځ زاضٸ ڀټب ٷٻڂټع ځ٪طاٶ ٸ) ٳبضؾشبٶٽبڃث زض ڀثؿشط
 ٦رٻ  ځؾرٷ  ڀټرب  ٪رطٸٺ  طڂؾب ثب ؿٻڂٲ٣ب زض زضٲبٴ اظ زٸضٺ ټط زض
 ثبقرس  ځٲر  زضٲبٶٽب ثٻ ځزټ دبؾد عاٴڃٲ ٸ ڀٳبضڃث ٶٹٔ آٴ ٭ڃزٮ
 ٦ڃٟڃرز  اڂؼربز  ثط ظڂبزڀ سٳط٦ع ٪صقشٻ ټبڀ زټٻ َٹ٬ زض). 2(
 سؼٹڂع ٸ زضٲبٶځ زاضٸ ټبڀ ظٲڃٷٻ ٸ اؾز ثٹزٺ دعق٧ځ ٲطا٢جز زض
 ٸْڃٟرٻ  ثب دعق٧بٴ). 3( ٶڃؿشٷس ٲؿشظٷځ ٦ٯځ ٢بٖسٺ اڂٵ اظ زاضٸ
 ٲٷُ٣رځ  سؼٹڂع. قٹٶس ٲځ ٲٹاػٻ زاضٸ سؼٹڂع ظٲبٴ زض ؾرز اڀ
 ثسټررس، ز٢ڃرر١ سكرررڃم دعقرر٥ ٦ررٻ اؾررز اڂررٵ ٶڃبظٲٷررس
 سؼرٹڂع  زاضٸڀ ٞبضٲب٦ٹٮٹغڀ ٦ٷس، زض٤ ضا ثڃٳبضڀ دبسٹٞڃعڂٹٮٹغڀ
 زاضٸڀ اظ زڂ٫رط،  ٖٹاٲر٭  اظ ثؿرڃبضڀ  ثرٻ  سٹػرٻ  ثب ٸ ثساٶس ضا قسٺ
 ڂب ٦ٷٷس زضٲبٴ اؾز ٲٳ٧ٵ زاضٸټب ا٪طچٻ. ٶٳبڂس اؾشٟبزٺ ٲٷبؾت
 ٶب٦بضاٲس، يطٸضڀ، ٚڃط زاضٸټب اڂٵ اؾز ٲٳ٧ٵ اٲب زټٷس، سؿ٧ڃٵ
 ). 4( ثبقٷس دطټعڂٷٻ ٸ ٲًط
 ٸ ٦ٷٹٶځ ؾلاٲز حّٟ حبز، ثڃٳبضڀ زضٲبٴ ثطاڀ زاضٸڂځ زضٲبٴ
 ؾربظڀ  ثٽڃٷٻ حب٬، اڂٵ ثب. اؾز يطٸضڀ ثڃكشط، ظٸا٬ اظ دڃك٫ڃطڀ
 ثًٗرځ  ٸ اؾز ثطاٶ٫ڃع چبٮف ؾبٮٳٷس ثڃٳبضاٴ ثطاڀ زاضٸڂځ زضٲبٴ
 ثبقرس  آٴ ٲٷٟٗرز  اظ سرط  ذُطٶرب٤  سٹاٶس ٲځ زاضٸڂځ زضٲبٴ اٸ٢بر
 يرطٸضڀ  ؾربٮٳٷساٴ  ٲطا٢جرز  ٦ڃٟڃرز  ٸ ؾلاٲز ثطاڀ زاضٸټب). 5(
 اظ اؾشٟبزٺ ثب ٲطسجٍ ٲٷٟځ ٶشبڂغ ؾبٮٳٷساٴ، زض حب٬ اڂٵ ثب. ټؿشٷس
 ذُرط  ٲٗرطو  زض ؾربٮٳٷس  ػٳٗڃرز . ثبقرٷس  ٲځ سٹػٻ ٢بث٭ زاضٸ،
 ٚبٮجرب  ؾربٮٳٷساٴ  چرٹٴ  زاضٶس ٢طاض زاضٸڂځ زضٲبٴ ٞطاٸاٴ ٲك٧لار
 اظ اؾرشٟبزٺ  ٶڃبظٲٷرس  ٦رٻ  ثبقرٷس  ٲځ ٲعٲٵ ثڃٳبضڀ ٵڂچٷس ڀزاضا
 ؾبٮٳٷسڀ ثب ٲطسجٍ ٞڃعڂٹٮٹغڂ٥ سٛڃڃطار. ټؿشٷس ٲشٗسز زاضٸټبڀ
 ٦رٻ  ٪صاضٶرس  ٲرځ  اطط زاضٸټب ٞبضٲب٦ٹ٦ڃٷشڃ٥ ٸ ٞبضٲب٦ٹزڂٷبٲڃ٥ ثط
 زضٲبٴ ٲك٧لار ذُط ٲٗطو زض ضا ؾبٮٳٷس ػٳٗڃز ز،ڃٸيٗ اڂٵ
 زاضٸڂرځ  زضٲربٴ  ٲك٧لار ٦ٻ قسٺ ٲكرم. زټس ٲځ ٢طاض زاضٸڂځ
 ٦ڃٟڃرز  ٦ربټف  ٸ ؾرلاٲز  ٶربٲُٯٹة  ٶشربڂغ  ثرٻ  ٲٷؼرط  سٹاٶس ٲځ
 ٦رٻ  اٶرس  ٦رطزٺ  سلاـ ٲح٣٣بٴ ط،ڃاذ ڀؾبٮٽب زض). 6( قٹز ظٶس٪ځ
 زض زاضٸټررب اؾررشٟبزٺ ڀثررطا ضا ٲطا٢جررز زڃررٟڃ٦ ڀاؾررشبٶساضزټب
 ٵڂسرسٸ  ٶربٲُٯٹة  ڂرځ زاضٸ ڀٸا٦ٷكٽب ٦بټف ٲٷٓٹض ثٻ ؾبٮٳٷساٴ
 ڀدبٶٯٽب ٸ ٲؼطة اٞطاز ٶٓطار ثط ځٲجشٷ ٖٳسسب بضټبڃٲٗ ٵڂا. ٷسڂٶٳب
 ).7( ثبقٷس ځٲ ٲشرههبٴ آضاء سٹاٞ١
 
 مواد و روش ها
 زض زاضٸ ثرب  ٲرطسج  ٍ ٲك٧لار ذهٹل زض بزڂظ قٹاټس ٭ڃزٮ ثٻ
 ٸ دعقرر٧بٴ اظ ڀبضڃثؿرر ٪صقررشٻ، زټررٻ َررٹ٬ زض ؾرربٮٳٷساٴ
 ٲٷٓرٹض  ثرٻ  ضا ڂځاثعاضټرب  ٸ ضٸقرٽب  ؾربٮٳٷساٴ  َرت  ٲشرههبٴ
 ڀزاضٸټرب  عڂسؼرٹ  ڀاٮ٫ٹټرب  ٸ ڂرځ زاضٸ زضٲبٴ ٲك٧لار ڂځقٷبؾب
 ضٸقرٽب  اظ ڀا زاٲٷٻ اٲطٸظٺ. اٶس ثطزٺ ٦بض ثٻ ٸ  ٦طزٺ اضائٻ دطذُط،
 بڂر ٲعا ٞطز، ثٻ ٲٷحهط ٷسڂٞطآ ثب ٥ڂ ټط زاضٸ، عڂسؼٹ ځبثڂاضظ ڀثطا
 ٸ ٲشرهرم  دعقر٧بٴ ). 8( زاضز ٸػرٹز  ذٹزـ ڀشٽبڂٲحسٸز ٸ
 ڀاثعاضټب ثٻ بظڃٶ زاضٸټب، ځٲٷٟ اططار ڂځقٷبؾب ٲٷٓٹض ثٻ ٲح٣٣بٴ
 ځزضٲرربٶ زاضٸ ٲٷبؾررجز ځبثڂرراضظ ٲٷٓررٹض ثررٻ بڂرردب اؾررشبٶساضز،
فػلٌبهِ
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 ٸ اثعاضټرب  ضٸقرٽب،  0991 زټرٻ  اظ ٭ڃر زٮ ٵڃټٳر  ثرٻ ). 4(زاقشٷس
 اضائرٻ  زاضٸ عڂسؼرٹ  زڃٟڃ٦ ځبثڂاضظ زض ٦ٳ٥ ٲٷٓٹض ثٻ ڂځبضټبڃٲٗ
 :كٹٶسڃٲ ٱڃس٣ؿ زؾشٻ زٸ ثٻ بضټبڃٲٗ ٵڂا. اٶس سٺڂ٪طز
 ) 2ٲحٹض بضڃٲٗ( 1آق٧بضا ڀبضټبڃٲٗ 
 ) 4ٲحٹض ٢ًبٸر( 3ځحڂسٯٹ ڀبضټبڃٲٗ 
 ٦رٻ  اؾرز  قرسٺ  اضائٻ اٮص٦ط ٞٹ٠ بضڃٲٗ  زٸ اظ ځٲرشٯٟ ٝڂسٗبض
 .ٱڂدطزاظ ځٲ آٶٽب اظ ڀا دبضٺ ش٦ط ثٻ ٷؼبڂا زض
 اٶُٗبٜ ڀاؾشبٶساضزټب ٖٷٹاٴ ثٻ آق٧بض ڀبضټبڃٲٗ ځ٦ٯ َٹض ثٻ
 ڀٞرطز  ڀسٟبٸسٽرب  ثرٻ  ٸ ضٸٶس ځٲ ٦بض ثٻ "سڃؾٟ ٸ بٺڃؾ " طڂٶبدص
 ثرط  ځٲجشٷر  ځحڂسٯرٹ  ڀبضټرب ڃٲٗ. ٶساضٶرس  ځسرٹػٽ  ٳبضاٴڃث بٴڃٲ
 آق٧بض، ڀبضټبڃٲٗ ذلاٜ ثط ځ٦ٯ َٹض ثٻ ٸ ټؿشٷس ځٷڃثبٮ ٢ًبٸر
 ). 8( ثبقٷس ځٲ ځ٪طٸټ اػٳبٔ ثط ځٲجشٷ ؾبذشبض ٞب٢س
 ځٲ ٶكبٴ ضا ٶبٲٷبؾت ڀزاضٸټب اظ اؾشٟبزٺ ٦ٻ آق٧بض ڀبضټبڃٲٗ
 زض ثبقٷس ځٲ ػبٲٗٻ زض زاضٸ عڂسؼٹ ځبثڂاضظ زض ځٲٽٳ اثعاض زټٷس،
 ٦رٻ ڂځذُبټرب زازٴ ٶكربٴ زض ځحڂسٯرٹ ڀبضټربڃٲٗ ٦رٻ ځحربٮ
 ).  9( ټؿشٷس ثرف زڂضيب ٦ٳشط اؾز ٲك٧٭ آٶٽب ڂځقٷبؾب
 اؾرز  ٵڂر ا قٹز ځٲ آق٧بض ڀبضټبڃٲٗ ثٻ ٦ٻ ځاٶش٣بزاس اظ ځ٧ڂ
 ڂځبڃر ػٛطاٞ ٲٷربَ١  زض زاضٸ عڂسؼرٹ  ڀاٮ٫ٹټرب  سٷٹٔ ٭ڃزٮ ثٻ ٦ٻ
 ٸ ڀطڂدرص  اٶش٣رب٬  زڃر ٢بثٯ زاضٸټرب،  ثرٻ  ځزؾشطؾر  ٸ بڃزٶ ٲرشٯٝ
 ڀبضټرب ڃٲٗ ٫رط ڂز ڀؾرٹ  اظ. ٶساضٶرس  ضا ٲرشٯٝ ػٹاٲٕ زض ٦بضثطز
 ضٸظ ثرٻ  ځٷڃثربٮ  قٹاټس ٵڂآذط َج١ ثط ٲطست َٹض ثٻ سڂثب آق٧بض
 اظ ټرٱ  ٦رٻ  اؾرز  آٴ بضټبڃٲٗ ٵڂا ٲك٧لار ٫طڂز اظ). 01( قٹٶس
 ٸ ټؿشٷس ڂځشٽبڂٲحسٸ ڀزاضا ځػ٪ڂٸ ٶٓط اظ ټٱ ٸ زڃحؿبؾ ٶٓط
 ځٶٳر  ڂځقٷبؾرب  ضا ٶبٲٷبؾرت  ڀعټبڂسؼٹ ٲٹاضز ٻڃ٦ٯ بضټبڃٲٗ ٵڂا
 زض ٶبٲٷبؾت ٖٷٹاٴ ثٻ ضا ٲٷبؾت ڀعټبڂسؼٹ اٸ٢بر ځثًٗ ٸ ٦ٷٷس
 ٦ٷرس  ځٲر  ثطٸظ ځظٲبٶ زض ذهٹل ثٻ ٲك٧٭ ٵڂا ٸ طزڃ٪ ځٲ ٶٓط
 ثرب  ٦بٲر٭  َٹض ثٻ ضا اثعاض ٵڂا زاضٸؾبظاٴ ٸ دطؾشبضاٴ دعق٧بٴ، ٦ٻ
 ٶرٻ  آق٧بض ڀبضټبڃٲٗ. ٦ٷٷس ځٲ ٱڃسٷٓ ٳبضاٴڃث ڂځزاضٸ ڀٳٽبڂضغ
 زض زاضٸټررب اظ اؾررشٟبزٺ ذهررٹل زض ضا ځٖٯٳرر اَلاٖرربر سٷٽررب
 ثرٻ  عڃر ٶ ضا ڀسڂر ػس اثٗربز  ثٯ٧ٻ ٦ٷٷس ځٲ ٧ذبضچٻڂ ضا ؾبٮٳٷساٴ
 ثرٻ  ضا قبذهٽب ٻڃ٦ٯ آق٧بض، ڀبضټبڃٲٗ. ٷسڂٶٳب ځٲ ايبٞٻ ٲٹيٹٔ
 بڂ سڂقس ٖٹاضو ڀزاضا ٶبٲُٯٹثكبٴ حڂٶشب ٷ٧ٻڂا مڃسكر ٲٷٓٹض
 ثرٻ  ٸ اؾز ځٶؿج ځبثڂاضظ ٵڂا. ٦ٷٷس ځٲ ڀثٷس َج٣ٻ اؾز اٶس٤
 بض،ڃر ٲٗ ٵڂا. ٪طزز ځٶٳ ٲحؿٹة ځ٢ُٗ ځزؾشٹضاٮٗٳٯ اضائٻ ځٲٗٷ
 طزڃ٪ ځٲ ثط زض عڃٶ ضا ځٷڃثبٮ مڃسكر ذهٹل زض لاظٰ اَلاٖبر
 ڀزاضٸټرب  اظ اؾرشٟبزٺ  ڀثرطا   آقر٧بضا  ڀبضټرب ڃٲٗ اظ اؾشٟبزٺ). 9(
 ١،ڃر ز٢ ځٷڃثربٮ  اَلاٖربر  ٦ٻ ځظٲبٶ زض ؾبٮٳٷس ٳبضاٴڃث زض ٳٵڂا
 ).6( ضٸٶس ځٲ ٦بض ثٻ اؾز ٦ٱ
                                                                                                 
 airetirC ticilpxE . 1
 desab noiretirC . 2
 airetirC ticilpmI . 3
 desab tnemegduJ . 4
 ، airetirC nahZ ،airetirC sreeB طڃررٶٓ آقرر٧بض ڀبضټربڃٲٗ
 TRATS/POTS ٸ  airetirC hcoraL ،TEPI ،doeLcM airetirC
 ٸ دبٶر٭  ڀثط٪رعا  ثرٻ  سٹػرٻ  ثب بضټبڃٲٗ ٵڂا ٻڃ٦ٯ اضائٻ ٦ٻ ټؿشٷس
 ).01( اؾز ثٹزٺ ٲطحٯٻ ٵڂچٷس زض آضا سٹاٞ١ ٥ڃس٧ٷ اظ اؾشٟبزٺ
 اَلاٖربر  زاضٸټرب،  اظ اؾرشٟبزٺ  ذهٹل زض ځحڂسٯٹ ڀبضټبڃٲٗ
 ،ځٷڃثربٮ  اَلاٖربر  آٸضزٴ زؾرز  ثرٻ . ٦ٷٷس ځٲ ځبثڂاضظ ضا ځٷڃثبٮ
 زازٺ نحز ٖسٰ ٭ڃزٮ ثٻ اؾز ٲٳ٧ٵ آٴ ٦بضثطز ٸ اؾز سٺڃچڃد
 آقر٧بض  ڀبضټرب ڃٲٗ ذلاٜ ثط).  9( ثبقس ٦ٷٷسٺ غڃ٪ ،ځٷڃثبٮ ڀټب
 ضٸظآٲس ثٻ بظڃٶ ځحڂسٯٹ ڀبضټبڃٲٗ زاضٶس، قسٴ ضٸظآٲس ثٻ بظڃٶ ٦ٻ
 ځٷڃثبٮ سؼطثٻ طاڂظ )11( زاضٶس ٲشرههبٴ ڀٞطز ڀٲٽبضسٽب قسٴ
 ځحڂسٯرٹ  ڀبضټرب ڃٲٗ ڀطڃ٦ربض٪  ثرٻ  ڀثطا ٲشرهم ٞطز ڂځسٹاٶب ٸ
 ).    01( اؾز ڀيطٸض
 اظ ڂځټرب  ٶٳٹٶٻ زاضٸ عڂسؼٹ ٲٷبؾجز قبذم ٸ ذشٹٴڃٮ قبذم
 ځبثڂر اضظ ڀثرطا  ځچربضچٹث  ٖٳرسسب  ٦ٻ ټؿشٷس ځحڂسٯٹ ڀبضټبڃٲٗ
 اظ. ٦ٷٷس ځٶٳ سٹػٻ ٲٷبؾت ٲساذلار ثٻ اٲب ٦ٷٷس ځٲ اضائٻ ٳبضڃث
 ).8( اؾز آٶٽب ثٹزٴ ثط ظٲبٴ بضټبڃٲٗ ٵڂا تڂٲٗب
 
 یافته ها
 آقىبض یبضَبيمؼالف) 
 )airetirC sreeB( طظيث یبضَبيمؼ
 ٵڃاٸٮر  ٧رب ڂآٲط زض بڃر ٟطٶڃ٦بٮ زاٶك٫بٺ ٲح٣٣بٴ 1991 ؾب٬ زض
 ٶبٲٷبؾت ڀزاضٸټب اظ اؾشٟبزٺ ڂځقٷبؾب ٲٷٓٹض ثٻ ضا آق٧بض بضڃٲٗ
 ثرٻ  سٹػرٻ  ثرب . ٦طزٶرس  ٲٷشكرط  ؾربٮٳٷساٴ  ك٫بٺڂآؾب ؾب٦ٷبٴ زض
 ڀثرطا  بضڃر ٲٗ ٵڂر ا ټرب  كر٫بٺ ڂآؾب زض ؾرب٦ٵ  ؾبٮٳٷساٴ زڃٸيٗ
. قس ځَطاح ؾبٮٳٷساٴ ٵڂٳبضسطڃث ٸ ٵڂطسطڂدص تڃآؾ زض اؾشٟبزٺ
 اَلاٖربر  ٦رٻ  ځظٲربٶ  زض زاضٸ اظ اؾشٟبزٺ ځبثڂاضظ ڀثطا بضڃٲٗ ٵڂا
 ځَطاح ؿزڃٶ زؾشطؼ زض ڀٳبضڃث مڃسكر ذهٹل زض ځٷڃثبٮ
 كر٫بٺ ڂآؾب زض ؾرب٦ٵ  ؾربٮٳٷساٴ  اَلاٖربر  طجرز  زض طاڂظ سڂ٪طز
 ثرٻ  بظڃر ٶ ټٳٹاضٺ اثعاض ٵڂا ٲجسٖبٴ. ٶساقز ٸػٹز ځ٦بٞ ٶٓط ز٢ز
 ٵڃچٷ ثٻ ٷسٺڂٞعا بظڃٶ. زاٶؿشٷس ځٲ ڀيطٸض ضا آٴ ٶٳٹزٴ ضٸظآٲس
 ٦رٻ  قرس  ؾربٮٳٷساٴ  اظ ڀا ػبٲٗٻ زض آٴ ٦بضثطز ثٻ ٲٷؼط ڀاثعاض
 ځؾربٮٳٷساٶ  طڃر ٶٓ ثٹز سٺڂٶ٫طز ځَطاح آٶٽب ڀثطا اثعاض ٵڂا ټط٪ع
 ٦ٷٷرس٪بٴ  ٲطاػٗٻ اظ بڂ ڀثؿشط ٳبضؾشبٶٽبڃث ڀثؿشط ثرف زض ٦ٻ
 ؾرب٬  زض ،)1991( اثعاض ٵڂا ٻڃاٸٮ ٶؿرٻ. ثٹزٶس دعق٧بٴ ٲُت ثٻ
 ٦رٻ  قرسٶس  اٶشرربة  ڀٲٹاضز اظ ڀا ٲؼٳٹٖٻ ٸ قس ضٸظ ثٻ 7991
 ٸاضز سڂر ػس ڀزاضٸټرب  ٦رٻ  آٶؼب اظ ٸ ثٹزٶس ڀػس ٲك٧لار ڀزاضا
 ثرٹز  لاظٰ س،ڂ٪طز ځٲ اضائٻ سڂػس ځٖٯٳ اَلاٖبر ٸ كسٶسڃٲ ثبظاض
 ًٖٹ 31 اظ ٦ٻ ځدبٶٯ ؾب٬ ٵڂا زض). 9( قٹز ضٸظ ثٻ بضڃٲٗ ٵڂا ٦ٻ
 قرسٺ  ٭ڃسكر٧  زاضٸؾبظاٴ ٸ ؾبٮٳٷساٴ َت ٲشرههبٴ قط٦ز ثب
 ڀزاضا ؾربٮٳٷساٴ  ڀثرطا  زاضٸ 32 ٦رٻ  سڃضؾر  ؼرٻ ڃٶش ٵڂر ا ثٻ ثٹز
). 21( قرٹز  اػشٷربة  آٶٽرب  عڂسؼرٹ  اظ سڂر ثب ٦رٻ  ټؿرشٷس  ٖٹاضو
فػلٌبهِ
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 ٢رطاض  ځٷڃثربظث  ٲرٹضز  ٲؼسزا عڃٶ 3002ؾب٬ زض sreeB ڀبضټبڃٲٗ
 :قسٶس ضٸظ ثٻ  طڂظ ق٧٭ ثٻ ٖجبضر زٸ ٚبٮت زض ٸ ٪طٞز
 عڂسؼرٹ  اظ سڂر ثب ځ٦ٯر  َرٹض  ثٻ ٦ٻ ڂځزاضٸ َج٣بر بڂ زاضٸټب) 1
 بڂر  چرٹٴ  قرٹز  اػشٷربة  كرشط ڃث ٸ ؾربٮٻ  56 ؾبٮٳٷساٴ زض آٶبٴ
 ؾبٮٳٷس اٞطاز ثط ضا ڀبزڂظ ڀطيطٸضڃٚ ذُط بڂ ټؿشٷس ط٦بضآٲسڃٚ
 .اؾز زؾشطؼ زض ڀسط ٳٵڂا ڂځزاضٸ ٷٻڂ٪ع ٸ ٦ٷٷس ځٲ ٸاضز
 ٍڂقرطا  ڀزاضا ٦رٻ  ڀؾربٮٳٷس  اٞطاز زض سڂٶجب ٦ٻ ڂځزاضٸټب) 2
 . قٹٶس اؾشٟبزٺ ټؿشٷس، ذبل ځدعق٧
 ثرٻ  ضا ذٹز ڀدبؾرٽب ٲٷٓٹض، ٵڂا ثٻ قسٺ ٭ڃسك٧ دبٶ٭ ڀاًٖب
 ثٻ اظ اٮص٦ط ٞٹ٠ ڀٖجبضسٽب  ثب ٲٹاٞ٣ز ٖسٰ بڂ ٲٹاٞ٣ز اضائٻ ٲٷٓٹض
 اضائٻ) 3( ٵڃٷبثڃث ٶٓط ٸ) 5( ٲربٮٝ قسر ثٻ سب) 1( ٲٹاٞ١ قسر
 قط٦ز ثب آضاء سٹاٞ١ ػٯؿٻ ؾٻ ڀثط٪عاض اظ ثٗس ز،ڂٶٽب زض. ٦طزٶس
 ضٸظ ثرٻ  sreeB ڀبضټرب ڃٲٗ ٲرطسجٍ،  ڀسرههرٽب  زض ٲؼرطة  اٞطاز
 زض آٶٽرب  عڂسؼرٹ  اظ سڂر ثب ٦رٻ  ڂرځ زاضٸ َج٣رٻ  بڂ زاضٸ 84 ٸ قسٶس
 آٶٽب ٸػٹز نٹضر زض ٦ٻ ڀٳبضڃث 02ٸ قٹز ڀطڃػٯٹ٪ ؾبٮٳٷساٴ
 ٦رطز،  اػشٷربة  آٶٽب ڀثطا ڂځزاضٸټب عڂسؼٹ اظ سڂثب ؾبٮٳٷس ٞطز زض
 ٦ٻ ڂځزاضٸټب اظ ٲٹضز ټط يٗٝ ٸ قسر ٵڃټٳچٷ. قسٶس قٷبذشٻ
 ٲكررم  عڃٶ ثٹزٶس ڀٳبضڃث ثب ځسساذلاس ڀزاضا بڂ ثٹزٶس ٶبٲٷبؾت
 ). 6( سڂ٪طز
 ٲٹيرٹٖبر  ٵڂر ا ثٻ ٦ٻ اؾز ٵڂا sreeB ڀبضټبڃٲٗ يٗٝ ٶ٣ُٻ
 َرٹ٬  ،ڂرځ زاضٸ َج٣رٻ  ٥ڂر  اظ زاضٸ زٸ عڂسؼرٹ : ٦ٷٷس ځٶٳ سٹػٻ
 زټٷرسٺ  ٶؼربر  ڀزاضٸټرب  حرس  اظ ٦ٳشط عڂسؼٹ ٸ ٶبٲٷبؾت زضٲبٴ
 حرررٹازص اظ ڀطڃكررر٫ڃد ڀثرررطا nirafraw طڃرررٶٓ ځظٶرررس٪
 بڂ ر noitallirbif lairta ڀزاضا ٳربضاٴڃث زض ٢ٯرت cilobmeoidraC
 ٢ٯرت  ځؾرطذط٪  ڀٳربض ڃث ڀزاضا ٳربضاٴ ڃث زض ټرب  rekcolb -ateb
 ؾربٮٳٷساٴ  بٴڃر ٲ زض ٶبٲٷبؾرت  ڀزاضٸټرب  ٲهرط  ٜ عاٴڃٲ).  31(
 ،اؾرشٟبزٺ  ٲرٹضز  ٶبٲٷبؾرت  ڀزاضٸټرب  ٵڂكرشط ڃث ٸ ثٹزٺ% 02/57
  ،%)41/82(edixopezaidrolhC  ،%)61/66(malozarplA
 ٸ سڂر ٪طز ثطآٸضز%) 11/09( mapezaxO ٸ%) 11/09(  nitexulF
 سررساذ٭ ثررٻ ٲطثررٹٌ ڀٳرربضڃث زاضٸ سررساذ٭ عاٴڃررٲ ٵڂكررشطڃث
 ثرٹز %) 92/4(lergodipolC ڀزاضٸ ثرب  ذرٹٴ  ٮرشرٻ  ڀٽبڂٶبټٷؼبض
 اٶؼرب  ٰ ڀثطا ڀاٶطغ ٸ ذٹاة زڃٸيٗ ٶٓط اظ ٦ٻ ځؾبٮٳٷساٶ). 41(
 ثرٻ ( ثطزٶرس  ځٲر  ؾرط  ثرٻ  ځٶبٲٷبؾرج  ٍڂقطا زض ضٸظاٶٻ ڀشٽبڃٞٗبٮ
 اؾشٟبزٺ ڀكشطڃث ٶبٲٷبؾت ڀزاضٸټب اظ%) 12/2 ٸ% 22/1 تڃسطس
 ).   61ٸ51( ٦طزٶس ځٲ
 
 nahZ یبضَبيمؼ
 ڀثحظٽب آٶؼب اظ. قس اضائٻ ٧بڂآٲط زض ٸ 0002 ؾب٬ زض اثعاض ٵڂا
 ٵڂر ا ثٻ nahZ زاقز، ٸػٹزsreeB  ڀبضټبڃٲٗ ذهٹل زض ڀبزڂظ
 ڀا ٲؼٳٹٖٻ ٸ زټس ٭ڃسك٧ ٲشرهم اٞطاز اظ ځدبٶٯ ٦ٻ اٞشبز ٞ٧ط
 ضا قرٹز  اػشٷبة ؾبٮٳٷساٴ زض آٶٽب عڂسؼٹ اظ سڂثب ٦ٻ ڂځزاضٸټب اظ
 َرت  ڀسرههٽب اظ ٶٟط ټٟز قبٲ٭ دبٶ٭ ڀاًٖب. ٦ٷس ڂځقٷبؾب
 ضٸـ ٵڂا زض. ثٹزٶس ڀزاضٸؾبظ ٸ ڀٹٮٹغڃسٲڃاد ٞبضٲب٦ٹ ؾبٮٳٷساٴ،
 زض. سڂر ٪طز اػرطا  ٲطحٯرٻ  زٸ زض ٦ٻ قس اؾشٟبزٺ ځزٮٟ ٥ڃس٧ٷ اظ
 ڀبضټبڃٲٗ سڂػس ٸ ٱڂ٢س ٶؿرٻ زٸ ټط ثب دبٶ٭ ڀاًٖب اٸ٬، ٲطحٯٻ
 ؾرٻ  زض ضا ٶبٲٷبؾرت  ڀزاضٸ 33 زڂر ٶٽب زض ٸ قرسٶس  آقٷب sreeB
 :٦طزٶس بٴڃث َج٣ٻ
 اػشٷربة  آٶٽرب  عڂسؼٹ اظ سڂثب كٻڃټٳ ٦ٻ ڂځزاضٸټب -اٸ٬ َج٣ٻ
 ).زاضٸ 11( ٦طز
 ,etamaborpeM ,mapezarulF ,setarutibraB
 ,enicozatneP ,enidirepeM ,edimaporprolhC
 ,enimolcyciD ,sdiolakla annodalleB ,edimaznebohtemirT
 .enilehtnaporP ,enimaycsoH
 ٲٷبؾرت ) ٶربزض  ٍڂقطا زض( ٶسضر ثٻ ٦ٻ ڂځزاضٸټب -زٸٰ َج٣ٻ
 ).زاضٸ 8( ټؿشٷس
 ,lodorposiraC ,enehpyxoporP ,mapezaiD,edixopezaidrolhC
 .lmabracohteM ,enolaxateM ,enirpaznebolcyC ,enozaxozrolhC
 اٚٯت اٲب ټؿشٷس ٲهطٜ ٲٹضز ڀزاضا ٦ٻ ڂځزاضٸټب -ؾٹٰ َج٣ٻ
 ).زاضٸ 41( قٹٶس ځٲ اؾشٟبزٺ ځٶبٲٷبؾج نٹضر ثٻ اٸ٢بر
 ,elomadirpiD ,nicahtemodnI ,nipexoD ,enilytpirtimA
 ,edimaryposiD ,enipreseR ,apodyhteM ,enidipolciT
 ,enidatpehorpyC ,enimarinehprolhC ,ninytubyxO
  ) 71.(  enizahtemorP ,enizyxordyH ,nimardyhnehpiD
 
 doeLcM یبضَبيمؼ
 ٦بٶربزا  زض5991 ؾرب٬  زض ٸ reteP doeLcM سٹؾر  ٍ بضڃٲٗ ٵڂا
 زاضٸټب عڂسؼٹ زض ٶبٲٷبؾت ا٢ساٲبر اثشسا اثعاض ٵڂا زض. سڂ٪طز اضائٻ
 :قسٶس ڀثٷس زؾشٻ طڂظ قطح ثٻ ٪طٸٺ ؾٻ زض ؾبٮٳٷساٴ ڀثطا
 ٭ڃر زٮ ثرٻ  ؾربٮٳٷساٴ  ڀثرطا  كرٻ ڃټٳ ٦ٻ ڂځزاضٸټب -اٸ٬ ٪طٸٺ
 61( زاضٶرس  ٲهرط  ٜ ٲٷر  ٕ ٲٷٟٗرز،  -ذُط ٢جٹ٬ ط٢بث٭ڃٚ ٶؿجز
 ).زاضٸ
 - زاضٸ سرساذلار  ثٻ ٲٷؼط سٹاٶٷس ځٲ ٦ٻ ڂځزاضٸټب -زٸٰ ٪طٸٺ
 ).زاضٸ11( قٹٶس زاضٸ
  -زاضٸ سرساذلار  ثٻ ٲٷؼط سٹاٶٷس ځٲ ٦ٻ ڂځزاضٸټب -ؾٹٰ ٪طٸٺ
 ).زاضٸ11(  قٹٶس ڀٳبضڃث
 ٖٷرٹاٴ  ثرٻ  sreeB سٹؾر  ٍ قسٺ اضائٻ ؿزڃٮ اظ اٸ٬، ٪طٸٺ ڀثطا
 زؾرشطؼ  زض ٦بٶربزا  زض ٦رٻ  ضا ڂځزاضٸټب ٸ قس اؾشٟبزٺ اٮ٫ٹ ٥ڂ
 ساڃد آٶٽب ٲلاحٓٻ ٢بث٭ ذُط ڀثطا ځٲساض٦ ٦ٻ ڂځزاضٸټب ٸ ٶجٹزٶس
 . سڂ٪طز حصٜ ٶكس،
 83 ٻڃر اٸٮ ؿرز ڃٮ دبٶ٭ ڀاًٖب ڀثطا ،5991 آ٪ٹؾز اٸاذط زض
 ٦ٻ قس زضذٹاؾز دبٶ٭ ڀاًٖب اظ ٸ قس ٞطؾشبزٺ ٶبٲٷبؾت عڂسؼٹ
 زؾرشٻ  ؾرٻ  ٵڂر ا ثٻ ضا ٫طڂز ٲٹاضز ٸ ٷسڂٶٳب ځبثڂاضظ ضا ؿزڃٮ ٵڂا
 ڀدبؾررٽب . ٦ٷٷرس  ش٦رط  ضا سرط  ذُط ٦ٱ ڀزضٲبٶٽب ٸ ٦ٷٷس ايبٞٻ
فػلٌبهِ
  
 92  ..لیلا ٍالی ٍ ّوکبساى سبلوٌذاى دس داسٍّب ضیتجَ تیشیهذ ٍ تیفیک یبثیاسص یاثضاسّب   
 
 ٸ ٻڃر اٸٮ ؿرز ڃٮ انرلاح  ٸ ٭ڃر س٧ٳ ڀثرطا  آضاء سٹاٞ١ دبٶ٭ ڀاًٖب
 .  قس اؾشٟبزٺ ڂځٶٽب ؿزڃٮ ؼبزڂا
 ٦ٻ قسٶس ڀثٷس َج٣ٻ ٪طٸٺ 4 زض ٶبٲٷبؾت ڀزاضٸټب بٴ،ڂدب زض
 ضٸاٶ٫رطزاٴ،  ڀزاضٸټرب  ،ځٖطٸ٢ر  ځ٢ٯجر  ڀزاضٸټرب  اظ ثٹزٶس ٖجبضر
 ٸ ټرب  ثررف  آضاٰ ٫رط ڂز ٸ ڀسڃاؾرشطٸئ  طڃٚ يساٮشٽبة ڀزاضٸټب
 زض اثرعاض  ٵڂر ا ٦رٻ  اؾرز  ش٦رط  ثرٻ  ظٰلا). 71( ٲشٟط٢رٻ  ڀزاضٸټب
 ).  91( ٶ٧طز اضائٻ ځقبذه ؾبٮٳٷساٴ، ڀٳبضڃث ٍڂقطا ذهٹل
 
 )TEPI(  1ؾبلمىسان زض زاضي مغلًة عیتدً اثعاض
 زض ٶبٲٷبؾت ڀزاضٸټب عڂسؼٹ ٷٻڃظٲ زض ٲُبٮٗبر ٸ ٲ٣بلار ا٦ظط
 زڃر ٢بثٯ ٸ ثرٹز  اؾرشٟبزٺ  ٢بثر٭  ٧بڂآٲط ځثٽساقش ٲطا٢جز ؿشٱڃؾ
 relhguaN. ثٹز ٶبٲكرم ڂځ٦بٶبزا ؾبٮٳٷس ٳبضاٴڃث زض آٴ ٦بضثطز
 ثرٻ  ٶؿجز doeLcM بضڃٲٗ اظ اؾشٟبزٺ ثب 7991 ؾب٬ زض ٦بٶبزا زض
 ٦ربضثطز  اثرعاض  ٵڂر ا اضائرٻ  اظ ټسٜ. ٶٳٹز ا٢ساٰ ڀسڂػس بضڃٲٗ اضائٻ
 doeLcM سٹؾٍ آٶچٻ طڃٶٓ زاضٸ ٶبٲٷبؾت عڂسؼٹ ڀزؾشٹضاٮٗٳٯٽب
 ٧ذبضچٻڂ ڀثطا اثعاض ٵڂا ثٻ سٴڃثرك اٖشجبض ٲٷٓٹض ثٻ سڂ٪طز َطح
 اثرعاض  ٵڂا. ثٹز ځٷڃثبٮ ا٢ساٲبر ثب زاضٸ ٶبٲٷبؾت ڀعټبڂسؼٹ ٶٳٹزٴ
 ڀذُبټرب  ڂځقٷبؾرب  ٶرٻ  ٸ اػرطا  ڀذُبټب ڂځقٷبؾب ثٻ ٢بزض سٷٽب
 ٵڂر ا. ثبقرس  ځٲر  اؾز زاقشٻ سٺڂٞب ٳبضڃث ڀثطا ٦ٻ ڂځزاضٸ حصٜ
 ٸ ثرٹز  doeLcM  آضاء سٹاٞر١  دبٶر٭  ڀټرب  بٞشرٻ ڂ ثرط  ځٲجشٷر  اثعاض
 41 طٶرسٺ ڃزضثط٪ ٸ ثبقرس  ځٲر  ٲحشٹا اٖشجبض اظ ثطذٹضزاض ٵڂثٷبثطا
 چربضر  163 ځثطضؾ ثب ٦ٻ ضا ٶبٲٷبؾت ڀعټبڂسؼٹ ٦ٻ اؾز ؾٹا٬
 زض چربضر  ٦رٻ  ځظٲربٶ . ٦ٷرس  ځٲر  اضائرٻ  ضا آٲرسٺ  زؾز ثٻ ٳبضڃث
 ځٲر  َرٹ٬  ٣رٻ ڃز٢ زٸ اظ ٦ٳشرط  اثرعاض  ٵڂا ٭ڃس٧ٳ ثبقس، زؾشطؼ
 .  ٦كس
 :ثبقس سڃٲٟ سٹاٶس ځٲ ١ڂَط ٵڂچٷس ثٻ TEPI
 ڀثرطا  زاضٸؾربظاٴ  بڂر  دعقر٧بٴ  سٹؾٍ سٹاٶس ځٲ اثعاض ٵڂا -اٸ٬
 اظ مڃسرطذ  بڂر  طـڂدرص  ظٲربٴ  زض ٶبٲٷبؾرت  ڀزاضٸټب ڂځقٷبؾب
 .قٹز ٪طٞشٻ ٦بض ثٻ ٳبضؾشبٴڃث
 ڀثرطا  ڀٚطثربٮ٫ط  اثرعاض  ٖٷرٹاٴ  ثرٻ  سٹاٶرس  ځٲر  اثرعاض  ٵڂا -زٸٰ
 ٲُت بڂ ؾبٮٳٷساٴ ذبٶٻ زض  ٶبٲٷبؾت ڀزاضٸټب عڂسؼٹ  ڂځقٷبؾب
 .قٹز اؾشٟبزٺ دعق٧بٴ
 زض ١ڃر سح٣ ڀثرطا  ڀسڃر ٲٟ اثرعاض  سٹاٶرس  ځٲر  اثرعاض  ٵڂر ا -ؾٹٰ
 . ثبقس ؾبٮٳٷساٴ زض ٶبٲٷبؾت ڀعټبڂسؼٹ ذهٹل
 ڀچبضسٽرب  اَلاٖربر  اؾربؼ  ثط بضڃٲٗ ٵڂا ٷ٧ٻڂا ثٻ سٹػٻ ثب
 زؾرز  ثرٻ  ٹڂاٸٶشربض  زض ځٳبضؾرشبٶ ڃث زض زضٲبٴ سحز ٳبضاٴڃث
 ڀاٮ٫ٹټرب  زض سٷٹٔ ضٚٱ ځٖٯ ٦ٻ قٹز ځٲ ظزٺ حسؼ اٲب آٲسٺ
 عڃر ٶ ٫رط ڂز ڂځبڃر ػٛطاٞ ٲٷربَ١  زض اؾشٟبزٺ ٢بث٭ زاضٸ، عڂسؼٹ
 ٦رٻ  ٱڃثبقر  زاقرشٻ  سٹػرٻ  ٶ٧شرٻ  ٵڂا ثٻ سڂثب زڂٶٽب زض. ثبقس
 ڀثرطا  ٶبٲٷبؾرت  ڀزاضٸټرب  ؿرز ڃٮ اظ ٦ٻ ڂځزاضٸ اؾز ٲٳ٧ٵ
                                                                                                 
 )TEPI( loot ylredle eht ni gnibircserP devorpmI . 1
 اٸ، ڀٳربض ڃث ٍڂقرطا  ثرٻ  سٹػرٻ  ثرب  قسٺ عڂسؼٹ ؾبٮٳٷس ٳبضڃث
 ). 91( ثبقس زاضٸ ٵڂسط ٲٷبؾت
 
 :ehcoraL بضيمؼ
 عاٴڃر ٲ ٵڃڃسٗ ڀثطا ehcoraL سٹؾٍ 6002 ؾب٬ زض بضڃٲٗ ٵڂا
. قرس  اضائٻ ٞطاٶؿٻ زض ؾبٮٳٷساٴ زض ٶبٲٷبؾت ڀزاضٸټب اظ اؾشٟبزٺ
 ٲشرهم اٞطاز ٶٓط ٸ ځزٮٟ ٥ڃس٧ٷ اظ اؾشٟبزٺ ثب ehcoraL بضڃٲٗ
. سڂر ٪طز ٵڂسرسٸ  ځٷڃثبٮ ڀٞبضٲب٦ٹٮٹغ ٸ ؾبٮٳٷساٴ َت ٷٻڃظٲ زض
 ٖرس  ٰ ثرب  اضسجرب  ٌ زض ٦رٻ  ضا قربذم  43 ٲشرهرم،  اٞرطاز  دبٶ٭
 92 قربذم،  43 ٵڂا بٴڃٲ اظ. ٦طز ٲكرم ثٹزٶس زاضٸ ٲٷبؾجز
 ثرٻ  سڂر ثب ٦ٻ ټؿشٷس ڂځزاضٸ َج٣بر بڂ زاضٸټب ثٻ ٲطثٹٌ آٴ ٲٹضز
 ثرٻ  ٲطثرٹ  ٌ آٴ ٲرٹضز  5 ٸ ٦رطز  اػشٷربة  آٶٽب عڂسؼٹ اظ ځ٦ٯ َٹض
. ٶ٫طزٶرس  عڂسؼٹ ذبل ځدعق٧ ٍڂقطا زض سڂثب ٦ٻ اؾز ڂځزاضٸټب
 ؾرٻ  زض ضا ٶبٲٷبؾرت  ڂرځ زاضٸ َج٣بر اظ ځ٣ڃز٢ حڃسٹي اثعاض، ٵڂا
 :٦ٷس ځٲ اضائٻ ٪طٸٺ
 .اؾز ٶبٲُٯٹة آٶٽب ذُط ثٻ ٲٷٟٗز ٶؿجز ٦ٻ ڂځزاضٸټب) 1
 .اؾز سڂسطز ٲٹضز آٶٽب ڀ٦بضاٲس ٦ٻ ڂځزاضٸټب) 2
 ٶربٲُٯٹة  آٶٽرب  ذُرط  ثرٻ  ٲٷٟٗز ٶؿجز ټٱ ٦ٻ ڂځزاضٸټب) 3
 . اؾز سڂسطز ٲٹضز آٶٽب ڀ٦بضاٲس ټٱ ٸ اؾز
 زٸ ،ڂرځ زاضٸ َج٣ٻ ٥ڂ اظ ٦ٻ ځنٹضس زض اثعاض ٵڂا زض ٵڃټٳچٷ
 ٪طٞشرٻ  ٶٓرط  زض ٶبٲٷبؾرت  ځا٢رساٲ  ٖٷرٹاٴ  ثرٻ  قرٹز  عڂسؼٹ زاضٸ
 ٸ ciportohcysp ڂررځزاضٸ َج٣رربر زض  noitacilpuD( كررٹزڃٶٳ
 ).ثبقس ځٶٳ ٶبٲٷبؾت esaretsenilohcitna
 ٸ enehpyxoporportxeD ،enitexoulF طڃررررٶٓ زاضٸ چٷررررس
 ٶبٲٷبؾرت  ڀزاضٸټرب  ػعٸ sreeB ڀبضټبڃٲٗ زض ٦ٻ  enoradoimA
 ٲحؿرٹة  زؾرشٻ  ٵڂر ا ػرعٸ  بضڃر ٲٗ ٵڂر ا زض ضٞشٷرس  ځٲ قٳبض ثٻ
 ).02(ٶكسٶس
 
 اثهعاض  ي  )POTS(2ؾهبلمىس  افهطاز  زض زاضيَهب  عیتده  ً یغطثهبلاط  اثعاض
 )TRATS(   3زضؾت زضمبن یثطا پعقىبن ثٍ َكساض یثطا یغطثبلاط
 زض اضٸدرب  زض قسٺ عڂسؼٹ ڀزاضٸټب% 05 ثٻ ٥ڂٶعز ٦ٻ آٶؼب اظ
 قربٲ٭  سٷٽرب  TEPI ڂځ٦بٶبزا بضڃٲٗ ٸ ؿشٷسڃٶ sreeB ڀبضټبڃٲٗ
 ٦رٻ  ڀآق٧بض ڀذُبټب طٶسٺڃزضثط٪ ٖٳسسب ٦ٻ اؾز ڀٲٹضز 41
 ڂځٶبضؾرب  ڀزاضا ٳربضاٴ ڃث زض ټرب  rekcolb β عڂسؼرٹ  اظ اػشٷربة 
 ؿرشٱ ڃؾ ثرٻ  ٲطثٹٌ ڀزاضٸټب قبٲ٭ عڃٶ ٸ ٦ٷس ځٲ ؼبزڂا ځ٢ٯج
 قربذم   ٫طڂز ځَطٞ اظ ٸ ثبقس ځٲ ځ٪ٹاضق ٸ ڀٲط٦ع اٖهبة
IAM
 زاضٸ عڂسؼرٹ  ٲٷبؾرجز  ځبثڂاضظ ڀثطا بضڃٲٗ زٺ قبٲ٭ عڃٶ 4
 ٲك٧٭ ؾبٮٳٷساٴ زض ٦ٻ ځذبن ڂځزاضٸ َج٣ٻ بڂ زاضٸ ثٻ ٸ ثٹزٺ
                                                                                                 
 )PPOTS( snoitpircserP s’nosreP redlO fo looT gnineercS . 2
 )TRATS( tnemtaerT thgiR ot srotcod trelA ot looT gnineercS . 3
 )IAM( xednI etairporppA noitacideM. 4
فػلٌبهِ
  
 03  . .94، ضوبسُ هسلسل9113صهستبى ،  4ّن، ضوبسُ سبل یبصد اسگبى سسوی اًجوي علوی اداسُ اهَس ثیوبسستبًْبی ایشاى   
 
 ؾرب٬  زض اثرعاض  ٵڂر ا ٲجرسٖبٴ  ٵڂثٷربثطا . ٶرساضز  سٹػٻ اؾز ؾبظ
 ضا طڂظ ڀٽبڃػ٪ڂٸ ٦ٻ ڀاثعاض ځَطاح ثٻ ٶؿجز طٮٷسڂا زض 6002
 ثطذرٹضزاض  بثبٴڂاضظ ٵڃث ڂځبڂدب ٸ ٲحشٹا اٖشجبض اظ ٸ ثبقس زاقشٻ
 ثرب  ٦ربض  ٦ٻ قس ځَطاح ڀاثعاض ٲٷٓٹض ٵڂثس. ٦طزٶس ا٢ساٰ ثبقس
 .ٶجبقس ظٲبٶجط ٸ ثٹزٺ آؾبٴ آٴ
 ڀټرب  ٶٳٹٶٻ اظ ځؿشڃٮ ثٻ سٹػٻ ثب اثعاض ٵڂا ٻڃاٸٮ ؽڂٶٹ فڃد
 ڀؿرشٳٽب ڃؾ َج١ ثط ؾبٮٳٷساٴ زض زاضٸ ٶبٲٷبؾت عڂسؼٹ ذٹة
 ذربل  ڂځزاضٸ َج٣بر بڂ ڀزاضٸټب طڃسبط سحز ٦ٻ ځ٧ڂٹٮٹغڂعڃٞ
 ثرب  زاضٸټب اظ ٶٳٹٶٻ ټط ثٻ ٲطثٹٌ قٹاټس. سڂ٪طز ٵڂسسٸ ټؿشٷس
 ذهرٹل  زض سٹاٞ١. قس ٦ٷشط٬ ٲٗشجط ٲٷجٕ ٵڂچٷس اظ اؾشٟبزٺ
 TRATS بضڃر ٲٗ ڀقبذهرٽب ) ٲٹضز 22( ڀكٷٽبزڃد ٲٹاضز ٻڃ٦ٯ
 ڀبضټربڃٲٗ اظ ٲرٹضز 86 اظ ٲرٹضز 56 ٸ دبٶ ر٭ ڀاًٖرب سٹؾرٍ
 .آٲس زؾز ثٻ PPOTS
 -زاضٸ سرساذ٭  ثرٻ  ٦رٻ  اؾرز  ٵڂا اثعاض ٵڂا ڀشٽبڂٲع ػٳٯٻ اظ
 ثرسٴ  ثط ڂځبڃٳڃٹقڃث ڀقبذهٽب ٸ ڀٳبضڃث -زاضٸ سساذ٭ ٸ زاضٸ
 . زاضز سٹػٻ
 ثرط  ځٲجشٷر  ڀٚطثربٮ٫ط  اثرعاض  ٵڃاٸٮر  TRATS /PPOTS اثرعاض 
 زض ٶبٲٷبؾت ڀزاضٸټب ثب زضٲبٴ ڀثطا ثسٴ ځ٧ڂٹٮٹغڂعڃٞ ؿشٱڃؾ
 آٴ اٖشجربض ، ځزٮٟر  ٥ڃر س٧ٷ اظ اؾرشٟبزٺ  ثرب  ٦ٻ اؾز ؾبٮٳٷساٴ
 عڂسؼرٹ  ڀزاضٸټرب  ثط  ٲشٳط٦ع ٖٳسسب اثعاض ٵڂا. ٪طزز ځٲ ٵڃڃسٗ
 ٞرطز  ٦ٻ ځظٲبٶ زض ڂځعټبڂسؼٹ ٵڃچٷ ثب ٲطسجٍ ٲك٧لار ٸ قسٺ
 ٻڃ٦ٯ اثعاض ٵڂا زض. ثبقس ځٲ اؾز ڀٳبضڃث ٵڂچٷس زچبض ؾبٮٳٷس
 ڀشٽرب ڃٞٗبٮ زض ٦رٻ  ڀٲرٹاضز  ٸ ٶكرسٺ  ش٦ط زاضٸ -زاضٸ سساذلار
 ڂځبڂدب اظ اثعاض ٵڂا. اؾز قسٺ ٖٷٹاٴ ټؿشٷس سط ٲشساٸ٬ ځٷڃثبٮ
 زض آٴ اظ اؾرشٟبزٺ  ڀثرطا  ځ٦ٳر  ظٲربٴ  ٸ اؾرز  ثطذٹضزاض ځذٹث
 . اؾز لاظٰ ځٷڃثبٮ زڃٞٗبٮ
 اظ ٶٳٹٶرٻ  33 ڀزاضا ،sreeB ڀبضټبڃٲٗ ثب ؿٻڂٲ٣ب زض اثعاض ٵڂا
  ڀبضټرب ڃٲٗ ٶؿررٻ  ٵڂسرط  سڂر ػس زض ٦رٻ  اؾز ٶبٲٷبؾت عڂسؼٹ
 ٖٳسسب اثعاض ٵڂا زض. ٦طز سٹػٻ آٴ ثٻ سڂثب ٸ اؾز بٲسٺڃٶ sreeB
 سرب  ٪رطزز  ځٲر  عڂسؼرٹ  ځٚطث ڀاضٸدب زض ٦ٻ ڂځزاضٸټب ثط سٳط٦ع
 ځٲر  ٪رطزز  ځٲ عڂسؼٹ ٶسضر ثٻ ٦ٻ قسٺ ذبضع ضزٺ اظ ڀزاضٸټب
 اظ ٲرٹضز ٵڂچٷرس sreeB ڀبضټربڃٲٗ سڂرػس ٶؿررٻ زض. ثبقرس
 . زاضز ٸػٹز كٹٶسڃٲ عڂسؼٹ ٶسضر ثٻ ٦ٻ ڂځزاضٸټب
 حرص  ٜ ڀذُرب  ٦رٻ  اؾرز  ٵڂا اثعاض ٵڂا ڀبڂٲعا اظ ٫طڂز ځ٧ڂ
 زض ضا اػرطا  ڀذُب ٸ اؾز ثٹزٺ ؾٹزٲٷس ٳبضڃث ڀثطا ٦ٻ ڂځزاضٸ
. زاضز ٲرٹضز  زٸ ټرط  ثٻ ٶؿجز ڀطڃٞطا٪ ٧طزڂضٸ ٸ طزڃ٪ ځٲ ٶٓط
 ثبقرس  ځٲ ٥ڃا٦ٹٶٹٲ ٞبضٲب٦ٹ ٦بضثطز ڀزاضا بضڃٲٗ ٵڂا ٵڃټٳچٷ
 ٲطسجٍ ڀٽبڂڃٶبسٹاٶب ڀا٢شهبز ٸ ڀٞطز ڀټب ٷٻڂټع اثعاض ٵڂا طاڂظ
 بڂر  اٸضغاٶرؽ  ٸاحرس  ثرٻ  ٲطاػٗٻ ثٻ ٲٷؼط ٦ٻ ضا زاضٸټب عڂسؼٹ ثب
 ټرط . زاضز ٶٓرط  زض ضا ٪رطزز  ځٲر  ٳبضؾرشبٴ ڃث زض قسٴ ڀثؿشط
 ٦بټف زضنس 01 -02 ٶبٲٷبؾت ڀزاضٸټب عڂسؼٹ زض ٦ٻ ڀاثعاض
 ).     12(قٹز ځٲ ٲحؿٹة ثرف اطط ٷٻڂټع ٦ٷس، ؼبزڂا
 :یحیتلً یبضَبيمؼة) 
 ) airetirC notpiL( پتًنيل یبضَبيمؼ
 ثرب  ٸ ٧رب ڂآٲط زض ضا ٫رط ڂز ڀاثرعاض  0991 ؾب٬ زض ذشٹٴڃٮ ټٯٵ
 عڂسؼرٹ  ځبثڂر اضظ ٲٷٓٹض ثٻ ڀثؿشط ؾبٮٳٷس 632 ڀضٸ ثط آظٲٹزٴ
 ٵڂر ا ثرٻ  ٱڃسر  ڀاًٖرب  دبٶ٭، دٷغ ٭ڃسك٧ اظ دؽ. ٶٳٹز اضائٻ زاضٸ
 قف ٶٓط اظ ضا ٳبضڃث ڂځزاضٸ ٱڂضغ زض زاضٸ ټط ٦ٻ سٶسڃضؾ ؼٻڃٶش
 زڃحؿبؾر : اظ ثٹزٶرس  ٖجربضر  ٲرٹاضز  ٵڂر ا. ٦ٷٷرس  ځثطضؾر  ٲٹضز
 سرساذ٭  ٲهرطٜ،  ٲرٹضز  ،ڂرځ زاضٸ ثطٶبٲرٻ  ٲهطٜ، ٲ٣ساض ،ڂځزاضٸ
 زض ځزټ بظڃاٲش ؿشٱڃؾ اثعاض ٵڂا ڀثطا. noitacilpuD ٸ زاضٸ -زاضٸ
 قرف  ٲرٹاضز  اظ ٥ڂر  ټرط  ڀثطا ٦ٻ نٹضر ٵڂا ثٻ قس ٪طٞشٻ ٶٓط
 ٷ٧رٻ ڂا ٶكربٶٻ  نرٟط  بظڃر اٲش. ٪طٞرز  سٗٯ١ زٸ سب نٟط بظڃاٲش ٪بٶٻ،
 ثبٮ٣ٹٺ نسٲبر ٦ٻ اؾز ٵڂا ٶكبٶٻ زٸ بظڃاٲش ٶساضز، ٸػٹز ځٲك٧ٯ
 ٦ٷٷرسٺ  سڂر سٽس حرٹازص  بڂر  ٳبضؾرشبٴ ڃث زض قسٴ ڀثؿشط ،ڀػس
 زازٴ ٶكربٴ  ڀثرطا  ځٲٷٟ قبذم ٥،ڂ بظڃاٲش. زاضز ٸػٹز ځظٶس٪
 اظ ٥ڂر  ټرط  ٷ٧رٻ ڂا ثرٻ  سٹػرٻ  ثرب . اؾز زاضٸ حس اظ ٦ٳشط ٲهطٜ
 ٦ربضثطز  ٮرصا  ٪طزٶرس  ځثطضؾ قبذم قف ٵڂا ٶٓط اظ سڂثب زاضٸټب
 اٲرب  ثطؾرس  ټرٱ  ٣رٻ ڃز٢ 54 ثٻ ٸ ثبقس ثط ظٲبٴ سٹاٶس ځٲ اثعاض ٵڂا
 ڀزاضا اثررعاض ٵڂررا. ثررٹز ٣ررٻڃز٢ 51 ،ځثطضؾرر ظٲرربٴ ٵڃبٶ٫ڃررٲ
 ځبظزټڃر اٲش ؿشٱڃؾ ٞ٣ساٴ ز،ڂٲحسٸز ٵڃاٸٮ. ثٹز ڂځشٽبڂٲحسٸز
 ٸ زاضٸ ثرٹزٴ  ٶبٲٷبؾرت  قسر ؾٽٱ ٵڂثٷبثطا اؾز قسٺ ځٸظٶسټ
 ٵڂر ا زڂٲحرسٸز  ٵڃزٸٲر . اؾز ثطاثط ٲٹضز، ټط ڀثطا ځٲٷٟ غڂٶشب
 سرساذلار  ٶربٲُٯٹة،  ڂرځ زاضٸ ڀٸا٦ٷكرٽب  ثٻ بضڃٲٗ ٵڂا ٦ٻ اؾز
. ٦رطز ځٶٳر سٹػرٻ آٴ ٷرٻڂټع بڂر زضٲربٴ َرٹ٬ ،ڀٳربضڃث -زاضٸ
 ٦رٻ  اؾرز  ڀٳربض ڃث ٲحسٸز زڃػٳٗ ضٸـ، ٵڂا ٫طڂز زڂٲحسٸز
 ).22 ٸ 8( سڂ٪طز فڂآظٲب آٶٽب ڀضٸ ثط اثعاض
 
 )IAM( 1زاضي عیتدً مىبؾجت قبذص
 ثٻ ٧بڂآٲط زض nolnaH دطٸٞؿٹض سٹؾٍ 2991 ؾب٬ زض اثعاض ٵڂا
 ؾربٮٳٷس  ٳربضاٴ ڃث ڀثرطا  زاضٸټرب  عڂسؼرٹ  ٲٷبؾجز ځبثڂاضظ ٲٷٓٹض
 ٪طٞشرٻ  ٦ربض  ثٻ ځٶٓبٲ ٳبضؾشبٴڃث زض اثشسا اثعاض ٵڂا. قس ځَطاح
 ٲرٹضز  عڃر ٶ ٫رط ڂز ځزضٲربٶ  ڀٸاحرسټب  زض غڂسسض ثٻ ثٗسټب اٲب قس
 .  ٪طٞز ٢طاض اؾشٟبزٺ
 ځٷڃثبٮ زاضٸؾبظ ٥ڂ ٲٗشجط، ٲ٣بلار ٸ ځٷڃثبٮ سؼطثٻ ثٻ سٹػٻ ثب
 ثٻ ٶؿجز ٲؿش٣٭ َٹض ثٻ ؾبٮٳٷساٴ َت ځزاذٯ ٲشرهم ٥ڂ ٸ
. ٦طزٶرس  ا٢رسا  ٰ زاضٸ اظ ٲٷبؾرت  اؾشٟبزٺ ڀسڃ٦ٯ ٖٹاٲ٭ ڂځقٷبؾب
 ضا) IAM( زاضٸ عڂسؼرٹ  ٲٷبؾرجز  قربذم  ٲح٣١، زٸ ٵڂا ؾذؽ
 ٲهرطٜ،  ٲرٹضز : قربٲ٭  ٦رٻ  ثٹز بضڃٲٗ زٺ قبٲ٭ ٦ٻ ٶٳٹزٶس اضائٻ
 ڀاػرطا  زڃر ٢بثٯ ٲهرطٜ،  زؾرشٹضاٮٗٳ٭  ٲهطٜ، ٲ٣ساض ،ڀ٦بضاٲس
 -زاضٸ سررساذ٭ زاضٸ، -زاضٸ سررساذ٭ ٲهررطٜ، ڀزؾررشٹضاٮٗٳٯٽب
 ؾرٹا٬،  ټرط  ثرٻ  دبؾد ڀثطا. ثٹزٶس ٷٻڂټع ٸ زضٲبٴ َٹ٬ ،ڀٳبضڃث
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 زڃٸير  ٗ ٶكربٶسټٷسٺ  ٥ڂر  بظڃر اٲش. قس ٪طٞشٻ ٶٓط زض حبٮز ؾٻ
 ؾرٻ  بظڃر اٲش ٸ ٲٷبؾرت  ڀحرس  سرب  ځٲٗٷر  ثرٻ   زٸ بظڃاٲش ٲٷبؾت،
 ځبسڃر ٖٳٯ ٝڂسٗربض  ٵڃټٳچٷ. اؾز ٶبٲٷبؾت زڃٸيٗ ٶكبٶسټٷسٺ
 آٴ ٶبٲٷبؾرت  ٸ ٲٷبؾرت  ڀعاٶٽرب ڃٲ اظ ڂځٲظبٮٽرب   عڃٶ ٸ بضڃٲٗ ټط
 ).4( قس اضائٻ بضڃٲٗ
 ځثٽساقرش  ٲطا٢جرز  ٲشرهم ٥ڃآ٦بزٲ اٞطاز اظ ٶٟط زٺ ؾذؽ
 دعقر٥  ٲشرهرم  ؾربٮٳٷساٴ،  َرت  -ځزاذٯر  ٲشرهم قبٲ٭
 ٻ،ڃر اٸٮ ٲطا٢جرز  ځزاذٯر  ٲشرهرم   ؾربٮٳٷساٴ،  َرت  -ذبٶٹازٺ
 ؾربٮٳٷساٴ  َرت  ځٷڃثربٮ  زاضٸؾبظ ٸ ٻڃاٸٮ ٲطا٢جز ځٷڃثبٮ زاضٸؾبظ
 ٵڃرڃ سٗ ٷٻڃظٲ زض ضا شٱڂآ زٺ اظ ٥ڂ ټط زڃاټٳ سب آٲسٶس ټٱ ٪طز
 IAM ٪بٶرٻ  زٺ ٲرٹاضز . ٷرس ڂٶٳب ڀثٷرس  ضسجٻ زاضٸ عڂسؼٹ ٲٷبؾجز
 :قسٶس ڀ٪طٸټجٷس ٖٷٹاٴ ؾٻ سحز
 بة،ڂر اضظ زٺ ټرط  سٹؾر  ٍ( ڀ٦بضاٲرس  ٸ ٲهطٜ ٲٹضز: اٮٝ ٪طٸٺ
 ).5; ٵڃبٶ٫ڃٲ قسٶس، ٢ٯٳساز ٲٽٱ ٦بٲلا
 ٲهرط  ٜ ڀزؾشٹضاٮٗٳٯٽب ثٹزٴ زضؾز ٲهطٜ، ٲ٣ساض: ة ٪طٸٺ
 ا٦ظرط  سٹؾر  ٍ( ڀٳربض ڃث -زاضٸ سساذ٭ ٸ زاضٸ - زاضٸ سساذ٭ زاضٸ،
 )4/7; ٵڃبٶ٫ڃٲ قسٶس، ٪طٞشٻ ٶٓط زض ٲٽٱ ٦بٲلا بثبٴڂاضظ
 ٷرٻ، ڂټع زاضٸ، ٲهرط  ٜ ڀزؾشٹضاٮٗٳٯٽب ڀاػطا زڃ٢بثٯ: ع ٪طٸٺ
 زض ٲٽرٱ  ٶؿجشب بثبٴڂاضظ ا٦ظط سٹؾٍ( زضٲبٴ َٹ٬ ٸ noitacilpuD
 ).32)  (4/1; ٵڃبٶ٫ڃٲ قسٶس، ٪طٞشٻ ٶٓط
 ٲٟه٭ ٸ ځػعئ اَلاٖبر ثٻ ٦ٻ اؾز ٵڂا ضٸـ ٵڂا زڂٲحسٸز
 ڀثرطا  دطؾكٷبٲٻ ٭ڃس٧ٳ ڀثطا ٸ اؾز ثط ظٲبٴ ٸ زاضز بظڃٶ ځٷڃثبٮ
 ثرط  ٖرلاٸٺ ). 8 ٸ 12( اؾرز  بظڃر ٶ ظٲبٴ ٣ٻڃز٢ زٺ حسا٢٭ زاضٸ ټط
 ځٲر  ٦ربض  ثٻ آٶٽب ڀثطا بضڃٲٗ ٵڂا ٦ٻ ڀاٞطاز ٶٓط ثٻ اثعاض ٵڂا ٵ،ڂا
 اضائرٻ  ټرٱ  ٸ ؾربٮٳٷس  اٞرطاز  ټرٱ  ٦ٻ اؾز بظڃٶ ٸ ٶساضز سٹػٻ ثطز
 ٳربضاٴڃث ٶٓرط اظ. قرٹٶس طڃرزض٪ ځثٽساقرش ذرسٲبر ٦ٷٷرس٪بٴ
 اؾرز  ٲكر٧٭  ڀزاضا بضڃر ٲٗ ٵڂا ڀقبذهٽب ثٻ ځٸظٶسټ ؾبٮٳٷس،
 ڀزؾرشٹضاٮٗٳٯٽب  نرحز  ٸ زاضٸ -زاضٸ سرساذ٭  آٶربٴ  ٶٓط ثٻ طاڂظ
 آٶٽرب  اظ ثٗرس  ٸ ټؿرشٷس  ثطذٹضزاض زڃاټٳ ٵڂثبلاسط اظ زاضٸ ٲهطٜ
 ڀاػرطا  زڃر ٢بثٯ ٲهطٜ، ٲٹضز ،ڀ٦بضاٲس ،ڀٳبضڃث -زاضٸ سساذلار
 ٵڃټٳچٷ). 42( ټؿشٷس ٲٽٱ ٶؿجشب noitacilpuD ٸ زؾشٹضاٮٗٳٯٽب
 ٲشرهرم  اٞرطاز  ٸ دعق٧بٴ ٶٓط اظ ٦ٻ قسٺ ٖٷٹاٴ ڀا ٲُبٮٗٻ زض
 ثرٻ  زٸ بظڃر اٲش ٸ زاضٸ -زاضٸ سرساذ٭  ثرٻ  ؾرٻ  بظڃر اٲش سڂثب ،ځٷڃثبٮ
 ٵڂر ا ). 22( طزڃر ٪ سٗٯر١  ٲهطٜ ڀزؾشٹضاٮٗٳٯٽب ڀاػطا زڃ٢بثٯ
 ٍڂقرطا  حربئع  ٳبض،ڃث ٞطز آٴ زض ٦ٻ ضا ځشڃٲٹ٢ٗ سٹاٶس ځٶٳ بضڃٲٗ
 ٲرٹضز ڀزاضا ٳربضڃث ڀثرطا زاضٸ آٴ ٸ اؾرز ڂرځزاضٸ اظ اؾرشٟبزٺ
 زض٤ ضا ٦ٷرس  ځٶٳر  بٞرز ڂزض ضا زضٲربٴ  ٳربض، ڃث اٲرب  اؾز ٲهطٜ
 ).62(٦ٷس
 ٲرٹضز  ٳربضاٴ ڃث ٦رٱ  حؼرٱ  اثرعاض،  ٵڂر ا ٲك٧لار اظ ٫طڂز ځ٧ڂ
 ثط ٖلاٸٺ). ٶٟط 06( ثٹز زؾشطؼ زض ڀټب دطٸٶسٺ ثبٮُجٕ ٸ ٲُبٮٗٻ
 بثبٴڂاضظ ٦ٱ سٗساز: زاقز ٸػٹز ټٱ ٫طڂز زڂٲحسٸز ٵڂچٷس ٵڂا
 ٦ٷٷس٪بٴ اضائٻ ٳبرڃسهٳ ڀاػطا طڃزض٪ ٷ٧ٻڂا ثٻ سٹػٻ ٸ) ٶٟط زٸ(
 ٲٷشررت  ٪رطٸٺ  سٹؾر  ٍ اثرعاض  ٵڂر ا ٷ٧رٻ ڂا ٫طڂز. طٶسڃٶ٫ ٢طاض اثعاض
 ڀبزڂظ ظٲبٴ ٦ٻ ڀاٞطاز قس اػطا ځٷڃثبٮ اٲٹض ٲشرهم  - ٲح٣١
 اثرعاض  ٦ٷٷرس٪بٴ  اضائرٻ  ٸ ٦طزٶرس  نرط  ٜ ٫طڂ٧رس ڂ آٲٹظـ ڀثطا ضا
) ځٶٓربٲ  ٳبضؾرشبٴ ڃث( ٲُبٮٗرٻ  ٸاحس ٥ڂ زض ٞ٣ٍ ٯٹرڂدب. ثٹزٶس
 ځبثڂر اضظ سٹاٶرس  ځٲ ځاذشهبن ٸ ځٖٳٹٲ آٲٹظـ ٵڃچٷ. قس اػطا
 ٲرٹضز  ڀٸاحرسټب  ٫رط ڂز زض اؾرز  ٲٳ٧رٵ  آٶچٻ ڀٲبٸضا ضا ڂځبڂدب
 ٷرس ڂٞطآ ٭ڃر زٮ ثٻ حب٬ ٵڂا ثب. زټس فڂاٞعا قٹز ٲكبټسٺ ٲُبٮٗٻ
 ڀطڃ٦ربض٪  ثرٻ  اظ ٢ج٭ آٲٹظـ ،)٢ًبٸر بظٲٷسڃٶ( ثٹزٶف ځحڂسٯٹ
 اظ ٢جر٭  ځآٲٹظقر  ٲٹاز ٦ٻ اؾز ٲٽٱ ٵڂثٷبثطا. اؾز ڀيطٸض اثعاض
 . )72( قٹز اضؾب٬ بثبٴڂاضظ ڀثطا IAM ڀٽبڃبثڂاضظ ڀاػطا
 ڀثطا ٦ٻ زاضز ذٹز زض زاضٸ عڂسؼٹ ڀثطا ضا ځٖٹاٲٯ قبذم ٵڂا
 ٢بثر٭  ڀا ٲُبٮٗٻ ٸاحس ټط زض ٸ ځٷڃثبٮ ٍڂقطا ټط زض ،ڂځزاضٸ ټط
 ڀٸا٦ٷكٽب ٸ٢ٹٔ ذُط زض ځ٦بټك چڃټ اثعاض ٵڂا. ټؿشٷس اؾشٟبزٺ
 ٶكربٴ  ڂرځ زاضٸ زؾشٹضار اظ ڀطٸڃد زض ثٽجٹز بڂ ٶبٲُٯٹة ڂځزاضٸ
 حرس  اظ ٦ٳشط عڂسؼٹ IAM ٶٻ ٸ ذشٹٴڃٮ بضڃٲٗ ٶٻ).  72( زټس ځٶٳ
 ضا ٶربٲُٯٹة  ڂرځ زاضٸ حرٹازص  ٸ ٦ٷٷس ځٶٳ ځبثڂاضظ ضا زاضٸ ٵڃٲٗ
 ٥ڂر  ٖٷرٹاٴ  ثرٻ  ضا ٶبٲُٯٹة ڂځزاضٸ حٹازص ،IAM. ؾٷؼٷس ځٶٳ
 .٫طٞزڃٶٳ ٶٓط زض بضڃٲٗ
 ٦ٷٷرسٺ  زٮ٫رط  ٰ ٻڃر اٸٮ ڀټرب  زازٺ شٽب،ڂٲحسٸز ٵڂا ضٚٱ ځٖٯ
 ځبثڂر اضظ ثرٻ  ٦رٻ  ٶٳٹزٶرس  زڃسطث ضا ځدعق٧بٶ ٲح٣٣بٴ،. ټؿشٷس
 ثرٻ  ٸ زټٷرس  ځٲر  ٶكربٴ  سٹػرٻ  ؾبٮٳٷس ٳبضاٴڃث ڂځزاضٸ زضٲبٴ
 ذُرط  اظ ضا ٳربضاٴ ڃث ٸ دطزاظٶرس  ځٲر  آٴ ثٻ ٲٷس ٶٓبٰ ڀا ٹٺڃق
 ٵڃچٷر . زاضٶرس  ځٲر  ٶ٫رٻ  اٲربٴ  زض ٶبٲٷبؾت ٲساذٯٻ ڀبٲسټبڃد
 ٳربضاٴ ڃث اظ ڀبزڂر ظ سٗرساز  ٦رٻ  ڂځٸاحرسټب  زض سٹاٶس ځٲ ڀاثعاض
 ڀثطا ٲظب٬ ٖٷٹاٴ ثٻ ٦ٷٷس ځٲ بٞزڂزض ضا زاضٸ ٵڂچٷس ؾبٮٳٷس،
 ځثر  ټؿرشٷس،  ٲرسر  زضاظ ٲطا٢جرز  ٲطا٦رع  ٱڃٲ٣ ٦ٻ ځؾبٮٳٷساٶ
 دطٸسٹ٦ر٭  ٥ڂر  سٹاٶس ځٲ IAM ٣ز،ڃح٣ زض. ثبقس سڃٲٟ زڂٶٽب
 ضا ذرٹز  ڂرځ زاضٸ ٲطا٢جرز  ٦ٻ ٲكبٸض زاضٸؾبظاٴ ڀثطا اؾشبٶساضز
).  62( ثبقرس  ٦ٷٷس ځٲ اضائٻ ؾبٮٳٷس اٞطاز اظ ڀبزڂظ سٗساز ڀثطا
 ٵڃٖر  زض ٸ بٞشٻڂؾبذشبض ٸ ٲٷس ٶٓبٰ ڀاثعاض IAM ٵ،ڂا ثط ٖلاٸٺ
 اٶُٗرب  ٜ ٳربضاٴ ڃث ٵڃث سٟبٸر حڃسٹي ڀثطا ځ٦بٞ اٶساظٺ ثٻ حب٬
 ٵڂا ڂځبڂدب. اؾز ثطذٹضزاض ځذٹث ڂځبڂدب اظ اثعاض ٵڂا .اؾز طڂدص
 ٸ زاضٸؾربظ  بةڂاضظ زٸ ٵڃث ٸ ،%98 زاضٸؾبظ بةڂاضظ زٸ ٵڃث اثعاض
 ٭ڃر زٮ ثرٻ  قرس  اضائرٻ  اثرعاض  ٵڂا ٧ٻڃظٲبٶ زض. اؾز% 39 دعق٥،
 ڀطڂدرص  ٱڃسٗٳ قس، اػطا ځٶٓبٲ ٳبضؾشبٴڃث زض ثبض ٵڃاٸٮ ٷ٧ٻڂا
 ذهرٹل  ٵڂر ا زض قرسٺ  اػرطا  ٲُبٮٗبر اٲب ثٹز سڂسطز ٢بث٭ آٴ
 ).     8( ٶٳٹزٶس سڂڃسب ضا آٴ ٱڃسٗٳ زڃ٢بثٯ
 
 یریگ جهینت و بحث
 ڀا ٪ٹٶرٻ  ثرٻ  زاضٸ عڂسؼٹ ځچ٫ٹٶ٫ ثٻ سٟ٧ط آٚبظ اظ ؾب٬ ؿزڃث
 ثرٻ  ؾربٮٳٷس  ٳربض ڃث ڀثرطا  ضا ذُط حسا٢٭ ٲٷٟٗز، حسا٦ظط ثب ٦ٻ
 طارڃڃر سٛ ثرٻ  سٹػرٻ  ثرب  ؾبٮٳٷس ٳبضاٴڃث. ٪صضز ځٲ آٸضز، اضٲٛبٴ
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زٹ٦بٲضبٞڂٲبٷڃ٥ ٸ ٦ٹ٦بٲضبٞڃشٷڃ٥ ٶڃسٷٲظب ز٢ز ٴب٧قعد غٮبٗٲ 
ضز ٹؼسڂع بټٸضاز ٲځ سٷقبث بس ضبچز وضاٹٖ ٸ  صزاٹرح ٚڃ ٭رثب٢ط 
زرك٪ظبث سرٶزط٫ٶ .رٷچٳټڃٵ ٴبرٶآ اضازڀ ثڃضبٳڂبرٽڀ زسرٗشٲ ٸ 
ٕجُٮبث ٜطهٲ بټٸضازڀ ٝٯشرٲ  اطرثڀ  ٴبرٲضز ثڃضبٳڂ برٽڀ  زٹرذ 
سٷشؿټ ٻث ٳټڃٵ طَبذ بټضاعثا ٸ بٽقٸضځڂ ٍؾٹس ٣٣حٲڃٵ  ترَ 
ٴاسٷٳٮبؾ ٸ ٴبههرشٲ ظبؾٸضازڀ ٻئاضا زط٪ رڂس  ٻر٦  ٻرث  رضٹرن 
بٳٷټاضځڂ ضز دڃف ٸضڀ ٴب٧قعد غٮبٗٲ ضاط٢ ٪ڃزط ٸ بټٸضازځڂ ٻ٦ 
ٹؼسڂع بٽٶآ اطثڀ ٴاسٷٳٮبؾ ٤بٶطُذ زؾا ڂب ٹؼسڂع زؾضزبٶ بٽٶآ 
ٲځ سٶاٹس زطٞ سٷٳٮبؾ اض ضبچز رلا٧كٲ  سرػڀ بٳٶ رڂس ظا  ٻرذطچ 
ٹؼسڂع عضبذ سٶزط٪ .طټ ٰاس٦ ظا بټضاعثا ٸ  بٽرقٸضځڂ  ٻر٦ ضز ا رڂٵ 
ٻٗٮبُٲ ٻث بٽٶآ ٺضبقا زط٪ڂس ظا ٻٯٳػ  برټضاعثاځڂ  سٷشرؿټ  ٻر٦ ضز 
بټضٹك٦ڀ بدٸضاځڂ ٸ طٲآڂب٧  زضٹرٲ  ٺزبٟشرؾا  ضاطر٢  رٲځ ٪ڃ سرٶط ٸ 
اضازڀ ٵؾبحٲ ٸ بٗٲڂجځ سٷشؿټ .بث ٻػٹس ٻث اڂٻ٧ٷ  ضاظبرث ٸضاز ځرڂ 
ثڃٵ ٴآ بټضٹك٦ بث اڂٴاط بس سحڀ رٸبٟشٲ زؾا اصٮ ٶڃظب ٻث ٸسسڂٵ 
ٷچڃٵ بټضاعثاځڂ ٻ٦  سرٶاٹشث  ٻرث ظضا رڂثبځ ٦ڃٟ رڃز  ٹرؼسڂع ٸضاز ضز 
ٴاسٷٳٮبؾ زظازطذث  ضٸطريڀ  رٲځ  سرقبث .ضز ا رڂٵ  بشرؾاض  ٻرث  طرٓٶ 
ٲڃسؾط ٻ٦ دڃرازبٽٷك سٲڂطڂشځ ط٫كټٸػد ٻ٦ بث ٻػٹس ٻث ضب٦  طرث 
ٸضڀ ٔٹيٹٲ ٹؼسڂع بټٸضازڀ تؾبٷٲبٶ ضز  ٴاسٷٳٮبرؾ  ٻرث  زرؾز 
ٺسٲآ زؾا ظبؾضب٦ سقبث: 
ٺاض ظاسٶاڀ ع٦طٲڀ ضز ثڃبٽٶبشؾضبٳڀ ٻئاضا ٺسٷټز زٲسذ  ٻرث 
ضٹٓٷٲ ٳٲڃعڀ ٸ ٬طشٷ٦ بټٸضازڀ ٹؼسڂع ٺسق  ٍ رؾٹس  ٴب٧رقعد 
اطرثڀ ٯ٦رڃٻ ثڃٴاضبرٳ ٻرث ٸرڂٺػ ثڃٴاضبرٳ سٷٳٮبرؾ، ٺزبٟشرؾا ظا 
ٻدٹ٦بٲضبٞ ٸضازځڂ لٹهرٲ ٴاسٷٳٮبؾ ضز ٹؼسڂع  برټٸضاز  اطرثڀ 
،ٴبٶآ ٺزبٟشؾا ظا  ةضبرؼس  ٶبرٽػځ  اطرثڀ  بر٣سضاڀ  ٹرؼسڂع ٸضازڀ 
تؾبٷٲبٶ اطثڀ ٴاسٷٳٮبؾ ضطدڂ ٥رؿ  ٻر٦ ضز بٽٶ رڂز  رٲځ  سرٶاٹس 
ٯٲبٖځ  اطرثڀ  زٹرجٽث ؾڃ بٽشرؾبڀ  طْبرٶ  طرث  سرٲڂطڂز  طرُذ ضز 
ٗٳػڃز ٴاسٷٳٮبؾ ،ززط٪ ٻػٹس ٸ  رضبرٓٶ ثڃ طشرك  طرث  زطر٧ٯٳٖ 
ٴب٧قعد ٭ٚبق ضز ثڃبٽٶبشؾضبٳڀ ٚڃط قظٹٲآځ ٸ ٕٯُٲ ٵشذبؾ 
بٽٶآ ظا سٶٸض ٹؼسڂع تؾبٷٲبٶ ،بټٸضاز ٺزبٟشؾا ظا  ٰ طرٶ  برټضاعٞاڀ 
ذٲب٦ڃطسٹڀ عٽؼٲ ٻث ؾڃٱشؿ ضاسكټ ضز ٴبٲظ ٹؼسڂع  برټٸضازڀ 
تؾبٷٲبٶ ٻث ٴب٧قعد ٻ٦  رٲځ  سرٶاٹس  برث  ٬برٳٖا  ٖ ٹرٶځ  رضبرٓٶ 
٦،طٳشرؿٲڃٟڃز ضبر٦ ٹرؼسڂع ٸضاز اض زٹرجٽث سركرث ٸ  اڂزبرؼ 
ضب٧ٳټڀ زعٶڂ٥ ثڃٵ ٴاظبؾٸضاز ٸ ٴب٧قعد غٮبٗٲ ضز  سرٲڂطڂز 
ٴبٲضز ثڃضبٳ سٷٳٮبؾ ٸ ـظٹٲآ ٴبٶآ ٻث ضٹٓٷٲ فټب٦ رلا٧كٲ 
ٸضاز ٶبٲضزځ ضز ٴاسٷٳٮبؾ. 
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Abstract 
Background:aging is a very sensitive period of life and paying attention to the problems and 
requirements of this period seems to be a social necessity. Improving medication for old patients is 
challenging and sometimes medication`s benefits are less than its disadvantages for the patient. 
Because of the numerous evidences of problems caused by medication in the elderly in the recent 
decade, many specialists and physicians have introduced tools and techniques for identifying these 
problems which are caused by medication and prescription of risky medicines. 
Materials and Methods: Several methods, tools and criteria for assessment of quality of medication 
and medicine prescription in elderly have emerged since 1990.. We found out two categories of criteria 
reviewing the literature which are generally named as distinct criteria (criterion based) and implicit 
criteria (judgement based).  
Result:The distinct category including Beers, Zhan, McLeod, Laroch and STOP/START criteria are 
all developed by a panel of experts and consensus in several stages. The second category of criteria 
concentrates on evaluation of clinical information.  
Conclusion: All the tools and methods described in this study are used in Europe and in the USA 
which have limited market similarities with our country thereforedevelopment of tools for assessing 
prescription quality for the elderly in Iran is absolutely necessary.  
Key words: elderly people, medicine prescription, Assessment tools   
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